








The Preference for Slenderness among Female University Students
—The Second Report: A Quantitative Study—

























































































































































































































小学校 中学校 高校 大学 平均 最大
 5  0.9％ 1.0  1
 1 <== <==  0.2％ 7.0  7
 1 <==  0.2％ 4.0  4
11 <== <== <==  2.0％ 8.5 22
20  3.7％ 1.4  4
23 <==  4.2％ 4.2 10
 2 <==  0.4％ 2.0  2
29 <== <==   2   5.7％* 7.4 15
135 24.7％ 1.9 12
101 <==  42  26.2％* 4.3 20
53 109  29.7％* 1.9  6
時期別積算 18 86 301 349




















































































































































































7.7±1.7 7.8±1.9 7.6±1.3 p＜0.01
5％
在籍学年
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